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MELHORAMENTO DE POPULAÇÕES DE MILHO PARA O ACRE 
.Joo Toma de Farias Neto 1 
Ivandir Soares Campos 1 
A área cultivada com a cultura do milho no Estado do Acre 
vem se expandindo. Entretanto, a produtividade mdia está em torno 
de 1.280 kg/ha, mantendo-se constante nos 1timos anos. Este baixo 
índice de produtividade está associado, em grande parte, utiliza-
ço de cultivares de origem gentica desconhecida que apresentam ca-
racterísticas inadequadas para a regio, tais como: porte alto, mal 
empalhamento, susceptibilidade pragas e doenças e baixo potencial 
produtivo. 
A substituiço dessas cultivares por outras mais produti-
vas e adaptadas s condiçEes locais, constitui-se numa tecnologia 
simples e essencial para aumentar a produtividade da cultura. Esta 
medida, alm de no elevar os custos de produço, principalmente, 
pelo baixo custo relativo do insumo, (semantes) tem a vantagem de 
permitir ao agricultor a utilizaço de sementes produzidas em sua 
prpria área, por maior námero de anos, desde que sejam observado 
certos procedimentos de seleço e isolamento. Assim sendo, a EMBRAPA/ 
UEPAE de Rio Branco, iniciou um programa de melhoramento gentico 
com as populaçes de milho CMS 06 e CMS 41, procedentes do Centro 
Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo (CNPMS) - A escolha dessas po-
pulaçes justificando-se pelos resultados promissores apresentados quan-
do avaliadas no ensaio regional de milho. 
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A metodologiã adotada no processo foi a seleço massal 
estratificada, 0 plantio foi realizado em outubro de 1986, em dois 
lotes isolados de 1.000 m 2 para cada germoplasma. O espaçamento ado-
tado foi de 1,0 x 0,4 m, com trs sementes por cova. O desbate foi 
efetuado quinze dias aps o plantio deixando duas plantas por cova. 
Na época de colheita, o campo foi dividido em estratos de 10 m 2 . 
Foram selecionados dentro de cada estrato 20% das melhores plantas, 
dando-se prefer&ncia por aquelas competitivas, prolíferas (quando 
possível), no acamadas, no quebradas, com espigas bem empalhadas 
e decumbentes. Aps a identificaço das melhores plantas por estra-
to, conforme as características mencionadas, as espigas foram co-
lhidas e despalhadas. No laboratrio foi praticada outra seleço, 
efetuando-se o descarte das espigas doentes e atacadas por pragas. 
O índice de seleço final correspondeu a 10%. De cada uma das espi-
gas selecionadas, foi retirada igual quantidade de semntes, para 
obtenço da popu1aço de ciclo mais avançado. 
No ano agrícola 1987/88, cada germoplasrna foi plantado em 
lotes isolados de 5.000 m 2 . 0 critério adotado para selecionar as 
características foi id&ntico ao do ano anterior, obtendo-se o se-
gundo ciclo do GMS 06 e CMS 41. 0 programa de melhoramento terá con-
tinuidade no ano agrícola 1988/89 adotando-se os mesmos procedimen-
tos das seleçes anteriores. 
Tendo em vista as boas características de produtividade, 
porte, empalhamento e tolerncia à pragas e doenças, será lançada a 
cultivar BR 5109, que correspDnderá ao GMS 06 em ciclos sequentes de 
melhoramento, a partir do segundo, através da seleço massal estra-
tificada. 
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